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L A  V I E  G E N E V O I S E
Dans les Sociétés
Fanfare de St-Gervais 
La fanfare de St-Gervais avise ses II'.I'IÏV 
bres et amis ainsi nue tous les porteurs de 
ses billets de tombola que celle-ci se tirera 
le samedi 23 février, dés 10 h. du soir, en 
son local, 3, rue des Corps-Saints.
Le Clocher .
Cette société d ’éargne du Petit-Saconnex 
organise en son local café Renevey, pour di­
manche 24 ert., à 8 heures, une boirée-loto 
avec de beaux lots en nature. Les membre:; 
Ct amis sont cordialement invités.
Les Conférences
Dans le Nord envahi
Dimanche 24 février, à 8 li. c!u soir, notiW 
eoncitoyen, M. Albert Segond, fjiii fut pas­
teur à ïoureoing, clans le département au 
Nord, fera, dans la grande salle c'e la Réfor­
mât: on, sous la prés:dence de fci. G. l'ullî- 
quet, professeur, une conférence sur ce sujet : 
« Dans le Nord envah’, souvenira personnels». 
A  l ’jstiue de cette conférence, une quête 
eera fa te en faveur ou Comité d’entrade 
protestante pour les régions envahies, pré­
sidé par M. fie Witt-Gu zot.
Conférences de l’Aula
tO lypso ne pouvait pas se consoler 
du cl6p, rt c” Uly-.se ». Et pourtant, disait 
m»r. i toir M. Victor Bérard, au commence­
ment de sa deuxième conférence et devant 
une salle bondée, Calypso s’est consolée, 
puisque l’île enchanteresse où Ulysse fit 
un séjour de sept ans a fini par livrer ses 
charmes... aux Espagnols.
Ulysse devait aimer Pénélope d’un amour 
profond, pour avoir pu quitter la divine 
nymphe, fille d ’Atlas. Homère a fait des 
descriptions charmantes, soit de Calypso 
elle-même, soit d.u coin de terre dont elle 
avait fait son séjour.
D’abord Calypso n’était pas une île. Le 
poète giec parle d’une v. île à deux rives ».donc 
d’une presqu’ île. I l dit aussi qu’il a fallu 
à Ulysse dix-sept jours de navigation pour 
revenir en Grèce. Avec scs données ajoutées 
aux précisions topographiques que donne 
l ’O y  sée, M. Bérard a découvert la pres­
qu’île de Calypso.
C’est tout au commencement de la Mé- 
flitemnée, Bur les côtes de Mauritanie,
Grand fcanp Æ U 6" ^  sui
deux Ki a n des a r le res, fnc.il i lé reprise bail 
terrain luné. S’adresser, John Grobet, 
irbitre de Commerce,- rua du Rhône, 30 .
AU 18
BEAU ^ Q l iÂ l I i
A vendre, canton de Genève, grande 
maison de maîtres, l ‘2 pièces, eau, élec­
tricité, parc ombragé. Ferme en bon 
état, place pour :i0 bêles. Bonne terre 
en plein rapport, gm id  verger, surface 
40 hectares (on morcellerait). S’adres­
ser à Duret & Philippen, 58, rue du 
Stand. 3072
à ft£i«j£T.TH£
de suite, pour cause départ, jo lie  épi­
cerie-mercerie, vins et liqueurs, au 
ce'ntre de la ville. S’adresser sous chif­
fre 054, Tribune, p assée  Lions. . .1801
l È S Ê m m m
Occasion unique
Plusieurs salles à manger, chambres 
à coucher, ameublement salons divers 
styles, avec 1 ou 2 lits, armoires à 
glijice, lavabos-connnodes, secrétaires, 
divans, fauteuils, armoires, dressoirs, 
comtpodes, toilettes, lits divers, coif­
feuses. tables, chaises diverses, bidets, 
casiers musique, machines à coudre, 
plumes, crin animal, bureaux Mau 
chain, bicyclettes hommes et clames, 
calorifères, potagers, lustres éleclri-
âues, quantité de meubles et objets ivei s, bas prix. A1073
« E d i l e  c3L<e> V e n t e s  
7 , place Grenus. Téléphone 5269
T ö d i u s  w ü m sm u
3 ’ioiirs “  Munot ” , neuts, 210 111m. sur 
1500 mm., vis mi re et barre de char- 
riotage, disponibles de suite. Prix très 
réduit. A. Goy, 21, rue Plantamour, 
Genève. • T1138
lâ.000 fasclrses de chêne,
deux liens.
400 stères Mois à  chine sain,
à vendre, pris sur place, à Versoix.
240 stères beau bois de oilâne,
à vendre, pris sur place, à Vernier.
Adresser oilres, sous chiffres D829X, 
fl PnMicitns. S .A ., (ienève. P1169
Vaivoline ■■ Huile pour autos
Environ 50 kg. de chaque, à vendre, 
au plus offrant. Autol, Ire qualité, 112 
fluide. Otlres sous R. Iî. 28, poste res­
tante, St-r rançois, Lausanne. 3054
w m m m m
L’ÉCOLE BERNOULLI
8, rue  d ’Italie, 8
prépare rapidement et à fond aux
Baccalauréats et à la A1582
M ATUR ITÉ
HOTELS n  PENSIONS
Hôtel Ea Bv*u$?èi*e
35,  r u e  L a  B ru y ère ,  35 
P A R IS  I X “'
Ph. VEISSEVRE
■* Propriétaire 
Chambres très confortables. 
Lum ière électrique. Chauffage central.
Salle de bains. A1745
CHAMBRES :et PENSIONS
Ann Ifiniioil Coteau Petlt-Lancy, chemin 
DUII nuLUcll des Maisonnettes, 12 m i­
nutes Genève. Trams. Téléphone 0554. 
îPrie nouveaux clients de téléphoner 
(avant dérangement pour vis iter; les 




tlalfldiag des Femmes. Accoiiclienients 
Consultations de 2 i\ 4 h., jeudi excepté 
IS ,  r u e  d u  M o n t - B l a n c ,  G e n è v e
—• Téléphone 50 57 — A1394
AD.
près de Ceuta. Et, au moyen des clichés priB 
par M. Boistonnaa, le conférencier nous a 
fait assister à ton voyage do recherches, qui 
devait être passionnant, en effet. Et son 
public fut aussi heureux de l’entendre narrer 
comment il trouva la légendaire grotte 
que lui-même le fut de l’avoir trouvée.
Une ehr rmante réception a suivi dans les 
salons de M. F. De Crue, recteur de l’Univer­
sité, Cours des Bastions, à 1? quelle on re­
marquait M. Victor Bérard, F. de Râbours, 
conseiller national, .Bernaid Bouvier, pro­
fesseur, M. le professeur, Mme et Mlle Oltra- 
mare, MM. Muret, Bu lly, professeurs, ci’Es- 
pine, pié-iocnt de Zcfingue, R. Li'-ng, pré- 
ident de Belles-Lettres, et de nombreux 
officiers internés.
Mouvement ouvrier
su s ! 1 3  i f  ï.LaïttërS Sfel - :
^M^b-perafflWel de» petites Jfiiter’es du eaç- 
’idn, livreurs, laveurs et eau-.ionneurs, est 
convoqué en assemblée générale de corpo­
ration vendredi so.r, à ÏO h-, ;u local eu 
Grütli, rue cïes Corps-Sa r.ts, 9. La pré­
sente de tous est nécessaire. - 
Jardiniers du canton 
Les ouvrera jardiniers du canton sou,t 
convoqués en assemblée générale de cor­
poration samedi soir, & 8 h. Chambre 
de travail, rue du Temple, 10. Ordre o"u 
jour : Le tar.f et le repos hebdomadaire.
Personnel des confiseries 
Le personnel des conf:seres et des fa­
b ri eues de c-ho-, olat de l’agglomération 
est convoqué en assemblée générale de cor­
poration samedi soir, à 8 h. %, Chambre 
de travail, rue du Temple, 10. Ordre c’u 




Sous les auspices de la Classe des Beaux- 
Arts et de la Société mutuelle artistique, 
une exposition d’oeuvres de Juies Crosner 
s’ouvnra à l’Athénée (salie de la Classe des 
Beaux-Arts), le samedi 33 février, à 3 h.
L ’œuvre de cet artiste est encore impar­
faitement »connue du publie. Une série .par­
ticulièrement sgnificarive ffà^i ari lies ptin­
tes en Angleterre, en France et en Suicte, 
perii.ettra de se faire une idée plus cou.piète 
du talent de ce peintre, donc la mort ré- 
cente-a'fait un si grand vide dans les sphère.1 
artistiques.
m édecin°dentiste 
0. rue d 'Italie P900
*•« r e t o u r  U n  s e rv  ic e  m i l i t a i r e .  I
Ü3r h. Montandon-piBtz
niédecin-chiriirgien-aocoiiclieur
Reçoit, 4 3 , boulevard Georges=Favon, 
tous les jours, de a h. à 3 11. 
(jeudi-et dimanche exceptés).
T é ïép lione  5 .Î.S O
COLOME VERTEBRALE
REDRESSEMENT das OEFORHATIOKS
dans Rlumiatismes et Tuberculose
D r  M a x .  H G G tïIt  A1479
NOTES B 9MRT
' } f  'V j ■ * •
Aux nouyeltes Galeries Moos - '.
J’ai exprimé l’opinion, en un précé ;^ 
dent article,- qu’en son Morat, Hodler se 
révélait plus coir.battif que jamais, non 
pas, cela và ’ sans dire, par évocation his- 
tor.que, mais dans sa conception ciécora- 
live et picturale. Les puissantes anatonves 
de jadis sont là. sacrif ées au seul souci cïe 
ta tâche et de l’arabesque. L ’une et l’autre, 
sans doute,' Sönt savantes, ma s elles ne 
s’imposent pas de prime abord à la ra:son. 
Jambes inégales, bras sans articulations, 
parfois, pour, simplifier le mouvement en 
courbure, longueur démesurée des che­
vaux.. tout cela, je le veux b.en, est fa t 
pour condenser l ’aitention sur le synboie 
que l’arliste a voulu exprimer avec ordre, 
malgré le caractère désordonné du sujet. Il 
n’a point voulu illustrer un fait divers, 
ruais glorifier une idée. Lès lors, il s’est ef­
forcé de traduire l’enchevêtrement du 
combat avec mesure et d’accentuer la 
défaite du Téméraire, voleur de libei'té, 
dans cet allongement des coursiers qui doit 
amplif er l ’ioce c'e rapidité ce la fu;te. 
Personnellement, je cro s comprendre, mais 
je ne sa:s -paa encore admirer pleinement, 
com.n.e devant Marignan, parce qu’ii n.e 
semble qu’il y a là, en certa'ns points, d’inu­
tiles sacrifices de la vérité, quant à la forme, 
pour les besoin,s d’une stylisation peut- 
être ex'essive. Il n’en reste pas mons 
';ue l ’œuvre est capita.e et forte en sa pré­
sentation qui n’a probablement ren de 
cféf mtif, et cii- l’ idée est plutôt ind quée 
qu’arrêtée au point de vue graphique et 
pictural. Par ailleurs, Hociier est repré­
senté par ce nombreux ponra ts et étude.*- 
qu’on commente \olont ers, a^ee quelque 
■^aspion-, et 'par dès paytages d une remar­
quable grandeur dans leur puissante su.- 
pl '-Hé. ■
Face à Morat, c’est l’exubérante expo­
sition de G. Giacometti, et l’œuvre de Çuno 
Amiet. Je nV'i goûté de cette ctemièie que 
le Jardin qui, regardé avec le recul suffisant 
que permet la salle, se creuse admirablement 
scus les verdures et les branches fleuries. 
Ce sont là de grandes œuvres qui attirent 
d’emblée les regards. S’il n’était puéril, en 
une banale nomencli $ure, do çlfsser les toi­
les d’apiès leur métrage, je signalerais à cette 
place celle de G. Darel, qui fait un magnifi­
que début d’exposant avec L'Homme à la 
cæpe; celles de Mlle Stettler, gracieuse et 
forte'à- la fois; de Blcndim, discrètement vo­
luptueux; d’Hornung, fastueux; do Vallot­
ton, précis et fioid, etc. J ’aurais garde 
d’oublier Otto Vau lier, toujours noncha­
lamment élégant, et auquel tout un petit 
salen est réservé.
Je me rends compte qu’il eût été peut- 
être intéressant de tenter une classification
S A G E -F K M J V 1 E  j
---- d ip lô m é e ------
Soins médicaux. 
Pensionnaires. 2, rue Liotard, Genève.
Téléphone G.">72 A17,'!S
eu peintures cérébrales et en peintures 
priinesautières, m’ais c’eût été encore de la 
nomenclature, vers laquelle -, d’ailleurs, je 
me sens entraîné malgré-moi. On pardonnera 
au chroniqueur de ne ééder un peu &-l'en­
traînement que pour retrouver avec joie 
ses amis et les artistes préférés des salons 
antérieurs, avec leurs qualités et leurs tem­
péraments divers : les J. Hellé, Hermès, 
Courvoisier, Miunoir Perrelet, Panhke, van 
Muyc'en, Castres, Jacobi, J. Graz, C. de 
Zieglc-r, P.-E. Vibert, E. Bauty, nouveau 
venu dans le monde des peintres et dont les 
aquarelles lumineuses sont d’un métier ori­
ginal, et d ’autres, dont D. Estoppeÿ, 
Forestier, Hugonnet parmi les meilleurs; 
de Beaumcnt, Fontanez, Silvestre, Cacheu?, 
Trach-.,el, Porto, Motard, Patru, tous in­
téressants, même quand leurs œuvres ap­
pellent la discussion, ou précisément parce 
qu’ils l’appellent, comme les Bressler, Fran­
çois, E. Martin, etc.
Si l’on recherche la part des influences 
dans cette exposition, elle revient] c.’uce 
façon générale, à deux glands noms : Hodler 
et Cézi i;ne. . i.: . ; . . , . . y.
Us s’ imposent devant l’œuvre de Mrr.e 
Guerzoni et de M. A. Schmidt pour , le pre­
mier, et devant celle de Bli iichet pour le 
second, qui se révèle plus discrètement et, 
à mon sens, avec un charme intense dans un 
paysage du Neuchâielois de Meuron..
La sculpture est brillamment repré-entéeà 
l'exposition] et cependant malgré l’excellente 
place qu'on leur a faite, les sculpteurs y 
■vont encore — comme toujours — les.vic­
times des peintres. Les yeux charmés par 
les fantaisies de la coujeur n’ont plus qu’une 
attention distraite pour leur art plusiréaliste 
C’est bien dommage. Le grand défunt Rcdo 
de Nitdci haut ein a une escorte de' choix : 
le maître James Vibert-, le talentueux C. 
Angst, des arti tes de la valeur de S rkis sof, 
et dignes d’eux : Jaggi, Casanova, Bouvier 
et d’autres, parmi lesquels un jeune plein 
d’avenir, P. B-ud.
Quant à l’art déc oratif, il ne le cède en rien 
aux autres branches dé l’eJqiosition. H. De­
mo le exptif e—  à son hi-bituae — de superbes 
émaux-; S ndoz, un peintre do talent,, qui 
s’est pris do passion :pOur l’émail, réussit 
heureusement ci’audaôietjx portraits, émail- 
lés, non pas peints; Boi>ifas montre une 
nouvelle et intéressante série de grès; Mme 
et M. Porto ces verres décorés, du meilleur 
goût ; GvBolle de fiossîiS,"objets de bois sculp­
té, et ïrembley de. jolis bibelots d’argent', 
A  c-ô é de celiv-’: Batik', reliures et Drocceries 
font honneur à Mlle Bi-rbîîin, à Mme:- Las- 
sieur, Giaeomini-Picard et autres. Puisse 
cette belle manifestation inaugurale être le 
prélude de be. uçoup ^ ’auiies, a ’une aussi 
réelle valeur, dans la sp; cieuse maison cpie 
M. Moos a •ouverte uux arts !
JOHP.
Les Journaux
L a  p resse  étrangère
LA QUESTION D’ORIENT
Le Reichstag a de nouyeau ouvert ses 
portes mardi, 19 février. Ainsi, les repré­
sentants du peuple auront l’occasion de 
connaître les sentiments du gouvernement 
sur les derniers événements. S; ns doute, le 
Parlement 11e se contentera-t-il pas d ’exa­
miner et de discuter ce qui s’ est dit et fait 
pendant et après Brest-Litowsk. Il vou­
dra sans doute soumettre à une analyse 
serrée les buts de la politiquo allemande 
de demain et la situation do l’Allemagne 
dans la nouvelle Europe. Ce que l’on en a 
dit jusqu’ aujourd’hui est fort maigre. 
Tout est resté dans une indécise demi-clarté 
qui explique, jusqu’à un certain point, l ’in­
certitude, le mécontentement, la nervosité 
du pays.
«S.ns doute, écrit la Gazette de Franc­
fort, au moment d’une guene qui, il est 
vrai, touche à sa fin, mais qui n’est pas en­
core terminée, le nombre des facteurs en­
core inconnus est grand., qui peuvent in­
tervenir dans des directions diverses. Mais, 
il n’en reste pas moins que pour un gou­
vernement qui veut vraiment diriger et 
qui veut être responsable, il est nécessaire 
qu’il expose aussi clairement que pos­
sible les lignes fondamentales de sa poli­
tique. Ainsi, seulement, la représentation 
populaire et le peuple lui-même le suivront 
sans regimber. »
C’est surtout la question d’Orient qui 
sera mise sur le tapis. Il faut que le chance­
lier ue l’empire et M. von Kühlmann parlent.
«La  clé.lara!:on vmlatera.e t-’ e .ïro.ski» 
du 10 février dernier, dans laquelle il affirme 
que l ’état de guerre est ter 1,.me, pour au­
tant que cela concerne la Hussie, et sans 
qu’il y a t eu ce tra.té de paix à signer, 
a créé une situation telle qu’il n’en a ja- 
w s  po.nt ex sté de semblable dans le 
« Croit des peuples. Entre la Russie et la 
Quadruple Al, ance, il y a quelque chose 
de trouble. Et personne ne sa.t ce que cela 
veut dire, n ce qu’il faut en attendre. »
Et c’ est de ce trouble inquiétant que 
l’-AHemagne se doit de sortir le plus rapide­
ment possible. En effet, il est d'un puis­
sant intérêt pour elle que ses futures fron­
tières so.ent'déterminées sa-ns aucune aii-,-
bigv ï é. ’
Au point de vue tliéorque, on peut ad­
mettre que la situation a tuéile aurait 
u continuer pene'ejit quelque temps encore, 
l ’eut-être le gouverner .ent de Trôtsk 
ou celui qui aurait pris sa place se serait-il 
alors décidé à engager de nouvelles trac­
tations de paix. Ma s il y  aurait eu un grave 
danger dans cette tactique, quand on sait
que le gouvernement des bolcheviks a 
déclaré, par la bouche même de ceus qn 
sont placés à sa tête, qu’il ne voulait ni 
paix ni amitié avec les empires centraux, et 
que son but avoué était de porter la révo­
lution générale dans tous les pays du monde. 
Ainsi donc, on aurait laissé le temps à la 
Russie maxiir.aliste de reprendre ses forces ! 
Et un beau jour, elle aurait ouvert cam­
pagne, soit sous la forme militaire, soit sous 
une autre forn.c. C’eût été jouer un jeu de 
dupes.
L a  p resse  su is s e
A PLAT-VENTRE
La Neue Zürcher Zeitung décerne un 
satisfecit au Conseil fédéral dont elle ap­
prouve les excuses.
« On a parlé à tort, écrit-elle, de confusion 
do pouvoirs. L ’autorité politique (Y) n’a pas 
à apprécier les jugements des tribunaux. 
C’est, entendu. Mais quant au cours do débats 
publics et qui plus est, à l ’occasion des débats 
do la cour suprême de notre pays —  011 
tolère des atteintes aussi flagrantes à la 
neutralité, c’est au gouvernement à parer 
au plus pressé, dans l'intirêt du pays». '
Et le journal zurichois loue fort 110s gou­
vernants d’avoir- 0 prévenu une demande 
d’excuses, laquelle n’aurait pas taiclé.
Or c’est précisément cette hâte excessive, 
cette précipitation mise à conjurer le cour­
roux impérial que la presse romande una­
nime et quelques journaux suisse-allcrrtands 
on trouvée, à ju; te titre, fort déplaçante 
et d’une remarquable platitude.
L »  considérations de la Neue Zürcher 
Zeitung ne sont point de nature à n. uifier 
cette appréciation. 11 e.-.t, en effet, des g^ n.-, ■— 
et des gouvernements — envers le, quels 
trop do civilité et d’empressement 110 vaut 
rien.
Celui que repré-ente M. de Romberg passe 
pour être de ce nombie.
HERR DOKTOR !
Les journaux de la Suisse a.émannique 
donnent de nouveaux détails sur la « faliiv- 
cation de docteurs » pratiquée par l’Or en­
tai University de Washington, dont nous 
avons parlé ici, dernièrement.
M. A. Den .oie, docteur en droit et dé­
légué suisso de l’université transatlauticme 
en question, nous écrit que les informa­
tions données par la Neue Züi-cher Zeitung 
et par le Bund (qui sont pourtant des jour­
naux sér.eux) sont de simples calomnies.
« L ’université en question,■ nous. écrit-il, 
est officiellement reconnue par l’Etat amé­
ricain et ses grades sont délivrés confor­
mément à la loi. » .
C’est là, précisément, ce que contestent 
les deux journaux confédérés. Selon eux, 
l'établissement de Washington n’existerait 
que sur le papier. Son corps enseignant se
composerait en tout et pour tout d’u», 
doyen, professant dans les quatre Facul­
tés... et .surtout mettant sa signature au 
bas des diplômes de docteur, raison d’être 
de cet établissement plus financier que 
scientifique.
M. Demole conteste énergiquement. Se­
lon lui, les promotions au doctorat ne Eont 
accessibles qu’à des candidats pouvant 
justifier d’études académiques régulières 0* 
de longue durée et produire une thèse scien­
tifique de réelle valeur.
U ajouto que les mêmes calomnies on* 
été formulées, l’an dernier, contre lui en 
sa qualité de délégué universitaire et qu’elles 
ont été réduites à néant par jugement du 
tribunal de Vevey du 17 février 1917. 
qui reconnut la validité des graues aca­
démiques en question et ia  -parfate régu­
larité de ses fonctions de délégué.
«Que les «Herr li>oktor, écrit-il encore, 
à barbe et à lunettes de la Suisse aléman- 
n que cessent donc de s’emouvo.r et sur­
tout qu’ils songent à « balayer devant leui 
porte», car il n’y a pas besoin c'’aller en 
Amérique pour voir fleurir la « Doktorfabri­
kat en » ! '  • ’
- En effet ! \ :
M lO iM O i ;  A . X U U . U
JK U ü l  '  -
N o u v e l l e s  R n le r ie s  M o os  — R u e  du M a r c h é  13 
E x p o s i t i o n  suisse, des  B enn x-A V ts .
G ra n d  S a lon  j l ’ A r t .  — 9 h. à m id i ,  2 11. à 7 II., 
ru e  <tn- M on t - tü u nc ,  7. E x p o s i t ion  Boi-ga e l  
M o rn rd .
O l l i c e e t  m u sée  n ç r rm m e n t  de  l ’ in d u s t r ie  pe< 
nevu ise .-  'J-lü/2-5 t i . 'U â l in ien t  é l e c t o r a l .  E n t r é s  
g r a tu i t e .
C ro ix -B leu e .  — 8 li. 15. C l iêne-Bou frer ies ,  m a i ­
son  de p a ïo is s e  ; 12, rue  Ca lv in ,  se c t ion  a l .e -  
m a n d e ,  r é u n ions  pubtiq iiBs.
Com m iss ion  des  m é n a gè re s .  — 3 1/2 h. à 5 II., 
G rn n d ’ Uue, 25. au 3mu.
U n iv e r s i t é  o u v r i è r e .  — 8 h. 1/2. A i l la  da 
l 'E e o l e  de  C o m m e r c e .  C o n fé r e n c e  evee, p r o j e c ­
t ion s  du p ro f .  Eug.  P i l t a r d  : «  L e s  o r i g in e s  de  
l ’ l i o m m e  » .
Union  C h ré t i e n n e  d e  Jeunes  Gens. — 8 II. 1/2, 
ru e  Génér-n l-Dii four,  3. E tude  b i b l i q u e : «  La  
c h a r i t é  ». Jeunes g e n s  inv i tés .
C au se r ie  r e l i g i e u s - ,  — 5 li. 1/2, rue  G é n é ra ! -  
U u tou r ,  l t ,  «  I t e f o u l e m e i i t  e t  s u M im  1 t io ii » .  
M l le  H . Ma lan, p rés id .  d e  M. F .  T h om a s .
L e  Cro is san t ,  S té  la ïque  d ’ a b s t in en c e .  —
8 h. 1/2. Hue  Ca lv in ,  8. I l éun ion .
V E N D R E D I
N o u v e l l e  G a le r i e  Moos. — R u e  du M a r c h é ,  
13.E x p o s i t ion  su isse des  B eaux -A rts .
o r » c e  e t 'm u s é e  p e r m a n e n t  île  l ' in d u s t r i e  g e ­
nevo is e .  — a-12, 2 à 5 ti. B â t im e n t  é l e c to ra l ,  
e n t r é e  g r a tu i t e .
C ro ix -B leue .  — 8 h. 1/4, C a r ou ge .  r. Jacques- 
D a lp l i in ,  Iti, p la c e  Jai 'gonrfant.  R éu n ion .
E tud ian ts  d e  la  -Bib le.  .S l i f . l/ i  J lne-de  l a -  
T o u r - M a î t r e s s e ,7. E tude  b ib l iq u e  b é r é e m ie .
C o m m iss io n  d es  m é n a g è r e s .  —  3 à 4 h., rue 
E t len ne -D um on t ,  22, jbu 1er.
S o c i é t é  d e  g é o g r a p h ie .  —  8 1/2 h. A th é n é e .  
S éa n ce .  «  Mon  v o y a g e  i t r a v e r s  l ’ Inde  » ,  p r o ­
j e c t i o n s  p a r  M. E. S ch o ch .
U n iv e r s i t é  o u v r i è r e .  — 8 h. 1/2. U n iv e rs i t é ,  
s a l l e  28. Stine leçon  du prof .  Jules D u bo is  « L a  
R é v o lu t i o n  f r a n ç a is e  » .
■tn tn
ßuez-uöus besoin d’argßnf
achat et veiile .de bijoux d’occasion et 
reconn., Mont-rie-JPielc.'Aviinces,.comp- 
toir, :t.s. rue du lihrine.Tëlép. (>!» »7. AlOfi
A1479 4.'!, entai Monl'Hlanc.
MAbAfliiS ns la PEAU
V o ie s  u r in a ire s  
T U B E U C L I L O S P
A Ki25
Dr CHRlSTEjy
Reçoit de 1 l['i à 3.112 et de .6 à 7 h. (soir) 
Rue du Mont-Blanc. 4; * Télépli. s-jQî.
n
sküE-fmmE
diplômée . AG09 1
Mme J. BOUQUET
1, rue dit Commerce, 1 
— G E N È V E  — 
reçoit pensionnaires en tout temps, 
Consultations tous les jours de 2 h. 
à 4 h., excepté jetidi et dimanche. 
Téléphone No 3(’>-G.'> '
m m F0 ÜBCA0 E
Consullallfins Fsnsionnahes
R u e du M o n t-B la n c , 9, G nnève  
111.111 spricht Deutsch. Telephone 6083
M™ L. Irai
S A G E -F E M M E
Diplômes de 1 '° classe des facultés 
da M ontpellier et-Lyon et diplôme 
de lii Maternité do (ienève. line de 
Neuchâtel, 3 et 16, rue des Alpes. 
Tél. 77-i:i (près de ta ßnre), (ieueve. 
lieçoit pensionnaires. Consul talions. 
Man spricht deutsch. AKKiti
n”T0RRIB.R
siomniii'cs. Man spricht dentscli. Prix 
modérés. Téléphone, 'SB il 1. Rue du 
iVIt-lîlniic, 36 , près giire. Cienêve. A14IS7
M ’ D r m i n ' Â : '
Consult. t. les jours et sur rendez­
vous. Pension, à t. époque. Soins de 
médecin à dispos, ('.ont', et prix tnod.
3, rue île Berne » % g S » W
.S a u c - f c im n e  diplômée
M • ACQUADRO
Consullatlciis -  Pensionnaires — Diserillon 
Rue Un R h ô n e ,34, Genève
— Telepliono 31 — T231
. SAGE-FEMïHE
diplômée
m,m* M â H G G T
2 3 , rue dti Rhône, Genève 
Consultations. Reçoit des pension­
naires en tout temps. Téléph. HO-tin 
Man spricht deutsch. _________ Al(il7
s f i c m r m t o m m p i ö n t t i
MmeDUPASQUlERBRQN
[T é l .4 2 *1 6 .2 ,Place du Port.GENEVEJ
PENSIONNAIRE Svî 01 Nî M ÉDICRU X> 
: i m  a h ri 5  p r ie  h t P e u lt c f t  t "
m «» R iuoi sai,i;-h ;ii i ii;
113 1111/a i  Je n-e dusse. 
Diplômée de In Faculté d» Âlonlpellier.—Reçoit des 
pensionnaires.— Cousulliiliun Ions les jours. — 
Maison sur l:rnnce. — l'nWerie. II.
Sage-Femme diplämSeA1!" 
M mo E N N I N G
reçoit d e s  p en s io n n a ir e s  p o u r  
acco u c h em en ts  etréM 'inies
Soins dévoués. Téiéplt. 23 58
L a i i s ^ m i e  - s. ru e  IS c t iv « ,  1
i.l:S CAt lll:IS Dl: L'HliRMliL
guérissent ratlicalenicnt
imiii i rus, uiiii.Maris.uus, ni;-
VKAliiiliS sous loiilcs leurs 
formes, AlKilt U.\liS.
8olle 20 cccliets 4.— < £cl;anti4lon 0,501 
Dépôt pour la Suisse : 
bruudcs Piuruiacics Econtimiijues,
. I. rua Ceulrelb 12, Croix ö'Or. A1DD3 
Dépôt flén. : Pli.-irni. I.EYIGNU, 6, iilace Satlionay. LTOH.
p ®t'teS centimes
Annonces «gJîP la ligne
au ta r i! ou son
réduit espace
Le Dimanche-Lundi, 40  cent, la ligne
‘y  /^» '  f  • Jeudi, 8 h.,
iL Cl




désire faire connaissance en vue de 
nia riage. avec monsieur aisé de ‘15 à 50 ans. 
Iîc r i re, 0H.s ,T r  ibune, passage Lions. H9i •!)
s a m e d i  s o i r ,  u n e
hrôclie briSIants
e t  u n e
perle *
p a r c o u r s ,  C o n s e r v a t o i r e ,  H ô t e l  d e  l ’ F .cu .
R a p p o r t e r  c o n t r e  r é c o m p e n s e ,  P o -  
c l i e i o i i  ü i è r e s ,  2 , H u s t e r i e . ___________ P 1 17U
M i î e n î i o n  !
ACHAT ET VENTE
de toutes espèces de meubles 
neufs, d’ occasion et anciens. 
Débarras de caves et greniers, chif­
fons. fer et métaux, papier, corde, 
ficelle, peaux, soldes de toutes liquida­
tions et fonds de maison. Vêtements, 
chaussures, lingerie, vaisselle etc.
h la Cloche de Bronze
Téléphone 
7 2.8;')
2 1 , rue Rousseau A1711 
i8, rue Neuve-du-Molard
Hclint et vente pendules anciennes. 
I l  Henri Blanc, 37. llliône, Genève. 2
Le
n n 7 H I. inollensif, fait dormir. 
U U f i in U  Toutes pharmacies, A1144
On âemsnde à acheter
un piano usagé. Payem ent'com ptant, 
kerire  sous chitlre 12(392, 1 ribune,_ rue 
LSprtholoni.________________ Al 723
Je cherche à acheter d’occasiou
Marchands de tapis sont priés de 
s’abstenir.
Faire olires sous T  11334 X, à Pu* 
blicitas, S. A., Genève. P1183
|i|jfèteiisB né® lîüpîiiije, 
Gnrnif' r . 5, rue do R iv e .
üe suitô. Maison  
. . . 3S5£
Ag e n c e  CÄiitrtilc. d e  -P lnremenC, lü, rue du P r in c e ,  d e m n n d e  pjürsieurs b o n n es  à tout 
fo i re .  P e r s o n n e  40 à, 45 ,ons. b o n n e  ru énumère.
38SÜ
pprenties et rénssujel-ties sont, 'demuinièês. 
,_ I^Ije A rtliz z i , S t - n e o i ’trr.3. :iSJ>8 
oîine ' tà*r J.‘dei)i;m'ii te .  ùiicz' !..
F r h n k1 è r 1 vt-j oh tve r, > 9. nie du Cendrier. 3945
1 >onnes  o u v r i è r e s  pou r  j a q u e t t e  e t  im m tea u  
1 )^ M l le  P ru d on ,  « v e n u e  P icte t -de -Hocbe*  
m onr . f i .  - 3922
H>om ie  est. d em u n d é e  c i t e z  Loutun , 3^, rue  de > In M a ir ie .  * T l l2 7
C
t lu il le t , l(i, P 'uster ie , d e m n n d e  des  nppren- 
l l.ies 13 à 14 uns. B rod e r ie s ,  tu p s s e r ie s ,  b ien  
réCri buées .  3H25
1)
l ' inm iüé  v ig n e v ou  p o u r  c u l t i v e r  125 urcs de 
vigni- ù UosH'y .
S 'm l i-ftsser. Gi-os, »  F o s m i h I (G enève ) .  P 1187
Den i i i im ée s  ju i " é r e ,  reuf-suji-ltie e t  ti|*r>ieut-ic r é t r ib u é e .  H e n n i n ,  c o u tu r i è r e ,  25, T e r -  r s s s ié r e .  ■ 8923
1 \iuis nue  fnn i l l l e  de  ï  p e r s o n n e s  on de i i inn -  
J / î le une  f e m m e  cio i -h m n bre  « iveo  bonn es  
r é f é r e n c e s ,  û U eu éve .  S ’ a d re s s e r  le mutin  de 
0 11. à m id i  ou le s o i r  d e  6 ii 7 h eu res ,  chez  
Mine M e y e r ,  cjuui du M onUHInne,  5, au 2uie 
é tape .  • 3037
D
emnjidiSos a j ip re u i le  rôti-jJniéo «t, conm i is -  
s ion i iu ir e .  M m e  Riuier, c o u tu r iè r e ,  4, rue 
D in 'l iosnl.  ü!l5î)
e ss i i ia teu r  de i i iu i ido  j e u u e  h o im u e  13 u 14 
nns, p o u r  ‘t ruv i i i l  fa c i le .
I : Il ;i lie 1,-16, l 'n s tc r ie .  ■ 3926
Duii inndéc jeune f i l le  d e  15-17 ans p » u r  a id e r  nu m é a a f i e ,  n o u r r i e  e t  c o u c h é e  c h e z  ses 
pnren ts .  Hue Ca lv in ,  7. nu :Mne. 372H
E
n iTm idaee iuetr  ponduut  li i -proc l in iae  m o l i i -  
li sut ion ,  un jn rd in ie r - in a ra ie h e i ' ,  c é l i lx i  
ta ire .  Se  p r é s e n t e r ,  ap rè s  5 heu res  du so ir ,  
9, i ue iMalaginiu, e l i e z  M m e  l.e  Cou l t re .  37311
E n t r e p r e n e u r  de t ra vau x  pub l ics ,  a ya n t  t r a v a u x  im p or tan ts ,  c h e r c h e  c o l l a b o r a ­
teu r  énëru in i ie .  a p p o r t a  c o n v e n i r .  S 'a d re s s e r  
sous (181. T r ib u n e ,  passage  L ions.  ■_________31143
Ij lourru 'r es .  On d e m a n d e  une honne  m é ca n i-  1 c l e n n e  suc l ian t  aussi d o u b le r .  Bon p r i x  ùl’année.
■ M ax  S c h r e n ze l .  30, rue  dit Mniv.hé.
3859
H/l imneci ii in , ta i l le  41, p lu tô t  g r a n d ,  d em u n-  
JVJ dé pa r  p r e m i è r e  m a ison  de  cou tu re .  
F a i r e  o l i r e s  sous M annequ in ,  poste  re s tan te ,  
S t - r r a n ç o i s ,  Lausanne.  3700
j\ I a l lume A l e x a n d r e  Hoch ,  p la c e  des Hliilo- 
IV J soplies , 8, c h e r c h e  cu is in iè r e  b ien  r e c o m ­
m a n d ée  p ou r  le  22 murs. 38112 
Se  p r é s e n t e r  de  m id i  à 4 heu res  e t  do  7 ù 
9 heures .  _________________ 3862
Mailume Kunny, coiffeuse. 15, rue des Alpes, demande une apprentie.____________ 3833
ÄAaduine llucliou, rue Lévrier, 3, demande 1 des ouvrières et réussuje.tties pour blou­
ses lingerie. ___________________ P100-1
Messager demandé après l’écolo. Présenté par parents, 16,
m a g as in .
Fusterie,
l'118'.t
Mlle A. Bourgeois, robes et manteaux, plu- ce Métropole, 2, demunüe petites mains 
et apprenties, ____________________  3910
New-Jork-Hotise, place des Alpes, demande garçon de 15 ù 16 ans, pour courses et net- 
toyuges.
So présenter avec pnrents.
3853
O n demande pour le 1er murs bonne d’en­fants de toute contlunoe, pouvant fournir 
de très bons renseignements. P1168
OITres'sous G837X, à Publicités S.A.,Genève.
On cherche marraines pour 3 ol'llciors ser­bes, prisonniers du Autriche, dans dém'i- 
ment extrême. Prière d’adresser offres, 64-2, 
Tribune, passage Lions. 3719
0 a demande bonne n tout faire, suchunt cui­siner et ayant de bonnes références, pour
ménage soigné de 3 personnes. *
S’adresser, rue St-Jean, 90, au 2me etage. ù 
droite. ■ -_____ ■ 3622
p u r  fru it  et su c re  A1200
POTS DE I LîVRE
Boîtes stérilisées de 6 livres




e s t  d e m a n d é
41. tvie du 31-Dccembre. Plier,
n demande de suite jeune noimno libéré 
des écoles pour*courses et petits tracjiux 
de bureau. Se présenter, aeccompagné d’un 
parent entre 8 et tü heures du maLiu et 6 b U2 
a 7 heures du soir, 24, rue de la Servette, John 
Mange, combustibles, a Geneve. I 1110
0
n demunde un jeune liocuuie, çonnaissunt 
le travail du bois. Brosserie l 'runco-Sms-
se, Aonoins. IJ1172
— il demande seconde femme de chambre, 
aimant les entants.Bien recommandée. 
S'adresser, entre 1 et 2 heures, 26, rue de 
Candolle. an 3mc. 1 11,3
0- n demande de suite, .femme de cliumbre connaissant son sei-vice. S aclresser, avef 
rèlérences, sous Y 11348 X, i  1 ublicitas, S. A., 
Genève. 1,174
O n demande jardinier bien recommandé, connaissant à fond les trois branches, pour 
iipiix iournées nar semaine. Adiesser otTres, 
avec réfé.-ences, sousIH1104X, à Publicités 
S. A., Genève. pu/a
C\n demande, pour pension. soignée, femme ) de c h a m b r e  recommandée, non munition- 
istc* bien ou courunt du service, et femme 
lie ménage reconimpndée. S’adresser, 6, rue 
St-Viclor Ci’rnncnees). de 5 à / liemes. P1176
On demande jeune ÏÏÏÏë active et intelligentè pour commerce. j *
h, rue du Hommerce. opi'es 7 li. 1/2 du soll. 3J01
Ü n domonde blancliisseuse - repusseuse pour 
lingerie à blanchir u neuf.
Siegrist. 28, rue~du Klionc. y1<*-
O n deninude concierge, muison en ville, ne*li t iti «i n Trtb UTÏC. Ç75* î.ion?-.
On demande une femme pour lessives, jour­nées régulières. Route de Chêne, 11, 2me 
étage,>pot*te milieu. ____  itt)41
On demnnde domestique à tout faire nvant très bonnes'références, pour villa, de '18 à 
28 uns, très propre et de ronîinnce, pour petit 
ménage. S’adresser, U84, Tribune, passage 
Lions. 396Ï
/ vn demande bonnes û tout faire. 
* / Placement, 7, r’usterîe.'_______
üureuu de 
3967
/ »n demnnde domestique. Se présente»» avec 
\ / certifia a i s H ois c 1 » v, I'*, c. nur de Rive. 3900
0n dén ia i  de  e n t rep ren eu ses  p o u r  lu rob e .  F a i r e  o f l r e s  sous A .  ! »  poste .  I tn l ie .  3939
On d e m a n d e  une f e m m e  p o u r  n e t to yn ge s ,  j o u r n é e s  ré g u l i è r e s .  R o u te  de  C l i é n e ,  11, 
2me é t a g e ,  T>orte m i l ieu .  __________________  3!»35
Ün c h e r c h e  j e u n «  l l l i e  p ou r  q u e lq u e s  h eu res  de t ra va i l  tous les  j o u r s  (c o n n u e  bonn e ) .  
' R é f e r e n c e s  n é cess a i r e s .  S ’ ad re sse r "  d e  10 à 
12 heu res ,  le  m a t in ,  e t  d e  «  à 8 h eu res  l e  s o i r ,  
8. l o u l e j l e  Florl .ssnnt, nu 5.me, irnue.iie, P1178
On c h e r c h e  m é n a g e ,  d e  p r é f é r e n c e  sans  e n ­fants , c o m m e  c o n c i e r g e  de  v i l la ,  s i tuée  
p r ès  de la  v i l l e .  Jou is sance  du l o g e m e n t  A p ic »  
«•.es, c o n t r e  p e t i t . e n t r e t i e n  du ja rd in  ou é v e n ­
t u e l l e m e n t  c o n t r e  a i l le  dans le  m é n a g e .
E c r i r e  sous L  11321 X, à P u b l i c i t a s ,  S. A . .  
G e n è v e .  PM77
0« • • d e m a n d e  bo n n e  ù tou t  fa i r e ,  h on n ê te ,  a c t i v e  e t  p r o p r e .  3717
R u e  des» C lm rn i i l l e s . ,1 .en tr e so l .
On d e m a n d e ,  ù la M o u e t te ,  lü, rue  Bon iva rd ,  une b o n n e  o u v r i è r e  repasseuse  p o u r  le  
neuf.  1*1118
On d e lnnnde  b o n n e  ô tou t  Ta ire .  3846A d r e s s e r ,  8. a v en u e  du Mail.  5me, à d ro i t e .
On dennui k! b o n n e  à tout, fnii e sn ch an t  b ien  cu is in e r ,  b o n n e s  r é f é r e n c e s  ex ig é e s .
S e  p r é s e n t e r  le  m a t in ,  M m e  I .ang ,  113, rue 
de ï .ausnnne.  1er é t a g e .  3809
On d e m n n d e  b o n n es  o u v r i e r e s  m od is tes ,  t rn va i l  a façon  e t  n t lom ic i i e .  S ’ ad re sse r ,  
6i.'3, T r ib u n e ,  pnssnge I. ions.  3811
On d e m n n d e  a p p r e n t ie  c o u tu r i è r e  p o u r  e n ­fants. I I .  M a g nin, If», q uai des H e rgués .  3817
On c h e r c h e  p ou r  la C h n u x -d ë -F on d s  (can ton  de Neuc l 'û te l ) ,  t r è s  bo n n e  cu is in iè r e .  R é f é -  
r e n c e s .e x iu é e s .  T r è s  bons  ^ages .
Se  p r é s e n t e r ,  le  m at in ,  4, rue  C h a r le s -R o n -  
net , 1e r  é t a g e .  TM35
On d e m a n d e  u ne  b r a v e  f e m m e  d e .m e n n g e  e t  une  bo n n e  à tou t  fn ire .  s ’ n d res se r  de  mid i 
à 2 heures ,  a v e n u e  des V o l l a n d e s ,  2, M a d a m e  
Assayns .  3858
n c h e r c h e  d e u x  Ulles a e r iv e s  p ou r  o f f i c e  e t  
cu is in e ,  l ions  g a g e s .  I l ô t e l  R o s e r a ie ,  c h e ­
min  de la R o s e r a ie ,  25. PI148
0
n d e m a n d e  p o u r  m é n a g e  so ii rné d e  2 
. sonnes ,  j e u n e  b o n n e  a tou t  fa ire .  
S ’ ad resse r ,  c h e m in  S au t t e r ,  11.
L e  m n tin.
per-
3790
On d e m n n d e  ré as su je t t ie s  e t  np j irent ies  la l in g e r ie .  56, b o u le v a rd  S t -G e o r g e s ,  




1) e t . i t  m é n a g e . c h e m e  bo n n e  à tout, fa i r e ,  sn- c h a n t  b ien  cu is in e r .  F e m m e  de 40 à 50 ans, 
p a r la n t  l ' a l l e m a n d  p r é f é r é e .  E c r i r e ,  679,'})as- 
sng'e L ions.  . 3!j09
A p l a c e r  g a r ç o n  de Ifi ans, g r a n d  et  fort ,  cmmine a p p r e n t i  j a r d in i e r ,  de  p r é f é r e n c e  
en t r e  G e n è v e  e t  N y o n .  A d re s s e ,  C ons tan t  Du­
pont,  en Copet-H . V e v e y . ______________________ 3'.i8ß
A p l a c e r  nu pa ir ,  dans c o m m e r c e ,  a u p rè s  d e  pe r so n n es  de tou te  moi-a l ilû , f i l le  15 l/2ans, 
sé r ieu se ,  a y a n t  b o n n e s  not ions .
M. O. P. 15. poste  Ita l ie .__________________  3974
A v e n d r e  d i v e r s  o b je t s  m o b i l i e r s  e t  d e  m é ­n a g e ,  a p p a re i l s  é le c t r iq u e s .  — 92, ru e  de 
St-Jean. s’ a d r e s s e r  ù la  - 'concierge.
A v e n d r e  i i t  n o y e r ,  2 p laces .  S ’a d re sse r ,  é p i c e r i e ,  p la c e  Char  
4 h eu re s  à li h eures .
mil les ,
3775
Cb ien  loup  pure  ra ce ,  18 m o is ,  in te l l i g e n t ,  b o n  f f i i rd ien .  L e s  Ch a r in e t te s .  O n ex .  3!I02
Ch e r c h é  d 'o c c a s io n  a g e n c e m e n t  d e  co i f f eu se  p ou r  dam es S ’a d re sse r ,  ru e  de la  Muse, 3, 
r e z -d e - c h a u s s é e ,  g a u c h e .  3U57
Di v e r s  c o m p le ts ,  .-.tat d e  neuf,  tou tes  ta i l les, 105, 90, 78, pardessus  h i v e r  e t  m i-su ison ,  
sou l ie rs ,  40-42, pan ta lons .
B ou le va rd  P o n t - d ’ A r v e .  51. ( rae .  3895
E tudiunt a c h è t e r a i t  ou l o u e ra i t  no ies  de Miné- ' r u l o g i e  . (sem estre  d ’é té ) .  — E c r i r e ,
T r ib u n e ,  p assage  l.ions .
08!l.
3978
J ’ u ch é te  duvets ,  r i d e a u x ,  tapis , drap ,  o c c a ­s ion. l ’ as de  m a rch a n d s .  3915 
S ’ a d re sse r ,  rue  B e r t h e l i e r ,  3. au 3me.
J ’ a c h è t e  tous les  out ils , s o u l ie rs ,  m e u b le s ,  hab its .  — K u l le m n n n ,  8, a v e n u e  Fron té i iex . -  
: , . 3843
Mutelus c r in  e t  la ine  p o u r  l i t  de  2 p e rsonnes .  MaLhey. 24. T e r ru s s i è r e . ___________ :ï827
Ma c h in e  à c o u d r e  ù p ied  e t  1 a m a iu .  Bas p r i x .  — U .  ru e  G ou rgus.  31 i i e.  dro i te. 3979
îjy jo to j iuooche-e tVVun .Uere r ,  V l l l ' . c b a i i g e m e u t -
yitesaè, état neuf.' 
cThèzzi, rue des Rciis, 9. P I  186
Oc c a s io n .  —  M an teau x ,  ta i l leur ,  r o b e s  d r o i ­tes,  d on t  une g r a n d e  ta i l le ,  48-50.
Blouses, .c l iausKtires . E ta t  de  neuf,  s o r ta n t  
de  c h e z  g r a n d s  fa iseurs .  51, b o u le v a rd  Pon t -  
d ’ A r v e ,  e n t r e s o l ,  l ’ a p re sm i id i .  __________ 3890
Ou c h e r c h e  à a c h e t e r ,  o c c a s io n ,  31) m é t r é s  g r i l l e  f e r  p o u r  c lô tu r e ,  ja rd in ,  ! m. 20 haut 
e n v i r o n .  A d r e s s e r  o f f re s ,  ca s e  pos ta le  17651. 
Fus te r ie .___________________________________________ 3924
Occa s ion .  — S u p e rb e  c o s tu m e  a m a z o n e ,  neuf,  s o r t a n t  c h e z  g r a n d  ta i l l eu r ,  L o n d res ,  
ta i l l e  42-44. b o u le v a r d  Pon t -d ’ A r v e ,  51, e n t r e ­
so l.  l 'a p r è s -m id i .  .______________________________3897
On a c h è t e r a i t  do  p a r t i c u l i e r ,  tap is  d 'O r ien t ,  étu t  de neuf,  2 m. X  3- -  O f f r es  a v e c  p r ix ,  
c.ase 2, Cluse , l ’ ia inpalu is .______________________ 36f>4
Oc c a s io n .S u p e r b e  ma l i t ea u ,so r t i e  de  th é â t r e ,  51, b o u l e v a rd  du P o n t -d ’ A r v e ,  en t re so l ,  l ’ a- 
p rés-ni i cli._______________________ '_________________ 3893
Pousset te ,  fo u rn e a u  g a z ,  p r i x  m o d é r é .  M m e  Pio ln ,  a v e n u e  Be l -A ir .  24. 3908
Un g r a n d  c o f f r e - f o r t  in c r o c h e t a b l e ,  b r e v e t é ,  o ccas ion  e t  p i è c e  un ique ,  9 f e rm e tu r e s .  
Maison P a rc h e t ,  rue D iday.__________________3936
_______ ____ _____________  ____, .é ta t  d e  neuf.
O ccas ion .  — G h ez z i ,  rue d e s l l o i s .  9. P1185.
^ 7  é l o  île d u m e  e t  a u tr e s vé los,
S
F ns ion - fam i l le ,  G irod -F nv re ,  c o n r o r t  mo- [ le rne .  — V i l l a  Cèdres ,  B o s e r a ie .  39. P l  149 
t iisse c h e r c h e  2 C h a m b re s  m e u b lé e s ,  c o u «  
. f o r tu b le s  e t  in d ép en d a n te s ,  d o n t  1 e h a m -  
b r e  è c o u c h e r  el. 1 sa lon  ou bu re au ,  d an s  m a i ­
son  neu ve .  C e n t r e  ou  à p r o x im i t é .  E n t r e s o l  ou  
1er é t a g e .  L o u e r a i t  é v e n t u e l l e m e n t  p e t i t  up- 
p a r t e m e n t  m e u ld é .
O f f r e s  a v e c  p r i x  à M. B e rn h a rd ,  3, ru e  de  
l 'A u b é p in e . ______  38!i9
ENSElGNËMÊNt
Avis. L e ç o n s  de v io iou ,  i i iaudo l iu e ,  gu i t a r e .  B e r t e l l e t t o ,  7. I i o n le v a n l  P o n t - d ’A rve .T1074
A i . _______
ü .  le n te s  le ço n s  p a r  je u n e  d a m e  d i p l ô m é e . — 
E c r i r e  sous E. 32 L.,  P u b l i c i t a s  S. A . ,  G en ève .  
_________ PI038
Co n v e rs a t io n  f r an ça is e ,  15 f r a n c s  p a r  mo is .  E c r i r e .  653, T r i b u n e ,  p assage  L ions . 383Î
l~ \ e in o is e I l e  d i p l ô m é e  c h e r c h e  fa m i l l e  p o u r  
J J  e n s e i g n e r  l ’ ang la is .  M e i l l e u r e s  r é f é r e n c e s .  
E c r i r e .  687. T r i b u n e ,  Tiassage L ions .  .___  3985
IT U u d ia n t  d o n n e  l e ç o n s . ( r é p é t i t i o n s )  ù C o l l é ­
. g iens ,  la n g u e s ,  s c i e n c e s  e t c . F r a n ç a i s , p o u r  
é t r a n g e r s .  E c r i r e ,  3803, T i ' t b ü n ë ,  B a r t h o î o ’ ii .
. . . . . . .  >. ',347g-
381«
J eu n e  h o m m e  d é s i r e  p r e n d r e  l e ço n s  d ’ a n ­g la is .  E c r i r e ,  604.T r ib u n e  passage  t.ions.3835
L e ç o n s  a l l e m a n d .  C ou rs  du s o i r .P r i x  m o d é r é s .  E c r i r e ,  638, T r ib u n e ,  p assage  L ions . 370S
T e ç o n s  d ’ ang la is ,  p a r  A n g la is e .  4, des  L ions .  5me é t a g e ,  à gau ch e .
passage
3930
L eç o n s  de  p ian o  pour c o m m e n ç a n t s ,  à 3, qua i  du M t-B lunc ,  5 m e , -ga u ch e .  ___ 1 fr. 3981
. . . _  . m a n d o l in e ,  1 fr. 51
__ l’ h eu re .  En cours, 8 fr. p a r  mo is .  B é p é t i t i o t
do p iano  a u x  é l è v e s  du C o n s e rv a to i r e ,  s o l f è g e  
5 f r an cs  p a r  mois .
34. rue de C an do l le ,  M l l e  Pasca l is ._____  3%G
1^eçL>ns piano, g u i ta r e ,
P r o fe s seu r  d e  langu es ,  sc iences,  h is t o i r e  e t  . g é o g r a p h i e  c h e r c h e  e m p lo i  s é r ieu x .  — 
h c r i r e  sous c h i f f r e s  E. M. R.'70, poste  res tan te ,
Fuster ie . 3750
1 d ivan  ro u l e a u x ,  c a n a p é  e t  d i v e r s  m e u b le s .  I lu e  P r é -J é rô m e ,  13 bis, 1er,  è
m a r ch a n d s .
d ro i t e .  P as  de 
3813
CHAMBRES EliPËNSlôSs
A lou e r ,  b e l l e  c h a m b r e ,  c h a u f fa g e  c e n t ra l ,  é l e c t r i c i t é .  S ’ a d re sse r ,  rue  F r é d é r i c -  
A m ie l ,  p o r t e  h gau ch e .______________________ 3911
A lou e r ,  2 0U3 hei les  c h a m b r e s  m e u b lé e s ,  ! c o m m u n ic a n te s .  D e r n i e r  c o n f o r t .  
ii77. T r ib u n e ,  passage  L ions._________________3913
Ï ) o n u e  c o u t i i r i é r c - l in g è r e  p o u r  r é p a ra t i o n s  )  c h e r c h e  jo u rn é e s .  3933
E c r i r e ,  C om e s t ib le s ,  rue  de C a rou ge .  58.
Bo n n e  cu is in iè re ,  c h e r c h e  p la c e  ou r e m p l a ­c e m e n t  p o u r  2 4 3 m o is .  E c r i r e ,  M a r i e  
B a r ta l in i ,  p la e e  C lapn réde .  5. 3630
Dam e  a y a n t  l ionne  é c r i tu r e ,  d és i r e  t r a v a u x  de  b u reau  fac i les ,  ù la m aison .
E c r i r e ;  580, T r ib u n e ,  p l issage  L ions._______3418
Da m e ,  d a c t y l o ,  d é b u ta n te ,  d e m a n d e  t ra va i l  dons  bureuu , a t e l i e r .  678, T r ib u n e ,  p assage  
l .ions. 3910
na ine  p r é s e n ta n t  b ien ,  d é s i r e  p la c e  dans  c o m m e r c e  ou é v é n tu e l l é u i e n t  c h e z  p e r ­
sonn e  seu le ,  p o u r  m é n a go .  • 3919 
O ffres ,  M m e  Edouard ,  quai  des Be i'guos. 15.
J eune  f e m m e  h ab i tan t  C h a rm i l l e s ,  p a r la n t  t ro is  l a n g u es  p r in c ip a le s ,  d és i r e  m é n a g e  
so ign é .  E c r i r e ,  673jTi-ihune, p assage  L ions .  39J8
J n i 'd fn ie r  c é l ib a t a i r e  c o n n a is sa n t  les  t ro is  b r a n d i e s ,  mun i de  b o n n e s  r é f é r e n c e s ,  
c h e r c h e  p la ce  dans m a ison  bou rge o is e .
E c r i r e .  686, T r i lu m e .  p assage  l.ions ._______3964
Menu is ie r- forreu i*  en  b â t im e n t  se r e c o m ­m a n d e  aux  e n t r e p r e n e u r s  e t  in té re ss és  
p ou r  pose  e t  r é pa ra t ion s .  S p é c ia l i t é  d e 'p o r t e s  
a cou l isse .  R é f é r e n c e s  à d ispos it ion .
E c r i r e ,  680. T r ib u n e ,  passage  L ions.  3906
Pressant.— Que l les  p e r s o n n e s  v i e n d r a i e n t  en a id e  à un e s t r op ié  p ou r  une o c c u p a t i o n ;  lu 
f e m m e  d e m a n d e  des jo u rn é e s .
Pon t-N eu f ,  27, Curouge .  3900
Po u r  é lé g a n te s  rob es  H ou , ta i l l eu r ,d és i r e jou r -  nées. M., rue M ontb i ' i l lan t ,  N o  24. 2me. 3871 
uisse r om an d ,  30 uns, c h e r c h e  e m p lo i ,  m a ­
g a s in i e r  ou au tre .
P r é f é r e n c e  b r a n c h e  c o m m e r c i a l e .  3903 
S ’ adresser ,  L in d o r ,  1, c h e m in  de P in c l in t .
Ün h o m m e  duns la qu a ra n ta in e ,  c a p a b l e  de  m e t t r e  m a in  à n ’ im p o r t e  quo i ,  o f f r e  ses 
s e r v ic e s  ti c o n d i t io n s  m o d é r é e s .
E c r i r e ,  682, T r ib u n e ,  p assage  L ions . 3958
ÎHETER u A VENDRE
D C C A S I O N S
ve n d r e  b e l l e  sa l le  à m a n g e r .  — 92, ru e  de 
L St-Jean, s ’ ad re sse r  à la c o n c i e r g e .  3918
A l o u e r  j o l i e s  c h a m b r e s  m e u b lé e s ,  c o n f o r t .  S ’ a d re sse r  le  m a t in ,  ro u te  d e  C hcne .  25, 
r e z -d e - c h a u s s é e ,  gau ch e .______________________ 3432
A l o u e r  c h a m b r e s  à 1 e t  2 lits, c h a u f fa g e  c e n ­tra l ,  a scen seu r .  — P e n s io n  P r é v o n d ,  T r a n -  
-Chêes-de-B ive ,  3. ______________________________3962
A l o u e r  j o l i e  c h a m b r e ,  c o n f o r t  m o d e r n e ,  é l e c t r i c i t é ,  a s cen seu r ,  d e  su ite.
94. rue du R h ôn e .  2m e ,  ù gauche^__________ 3869
B e l le s  c h a m b r e s .  1-2 lits, p e n s io n n a i r e s  ta b le  d ’ hô te ,  p e t i t e  tab le ,  m a ison  Suisse f r an ça is e .  
5. passage  des L ions ,  o s cen seu r .  3876
BeW in k e l r i e d .
m i l ieu .
1er, au-dessus e n t r e s e l ,  p o r t e  
. 3815
Be l le s  c h a m b r e s  u vec  b a lcon  e t  bo n n e  peu sion.  C o m m e r c e .  N o  5. 1er, pension. ....3968
Be l l e  c h a m b r e ,  b o n n e  pens ion ,  in t é r i e u r  so i­gn é .  B o u le va rd  . lam es-Fazy ,  2 liis. 2me. 3977
Be l l e  c n n iu b r e  m e u b lé e ,  s é p a r é e ,  s o le i l ,  c h e z  d a m e  seu le ,  p ou r  m on s ieu r  t ra n qu i l le .  
E a u x -V iv es ,  rue du P o r t -N o i r ,  4, 4me é ta ge ,  
ù d ro i t e .
Ch a m b r e  m e u b lé e .  S ’ a d re s s e r  de m id i  ô I h eu re .  T r o m b e r t ,  C ro ix -d ’ O r.  23. 3975
C" si poss ib le  p o r t e -  p a l i è r e ,  es t  c h e r c h é e  p a r  d e m o is e l l e  «le 
m a g as in  t r è s  h on nê te ,  é v e n tu e l l e m e n t  a v e c  
cu is ine .  —  A d r e s s e r  o f f r e s  u vec  pr ix ,  3217, 
T r ib u n e ,  B a r l l io lon i .______________ 3951
Dans é l é g a n t  uppu i ' l em en t,  tou t  p r è s  de l ’ Univei-s ité . j o l i e  c l iu m b re  a v e c  a lco ve ,  
& p e r so n n e  d is t in gu ée .
E c r i r e ,  683, T r ib u n e ,  passage  L ions._______ 3956
Dame cherche petit  enfant en pension.Bons soins assurés.
Adresser, c h e z  M m e  Bill . 3. rue Blanche .  393.
Dans m é n a g e  do  2 personnes  ù.P ...................... la  c a m p a g n e ,_  ù p r o x i i m t é d o  là  v i l le ,  su r  z o n e  ( l l u  ite- S av o ie ) ,  on  r e c e v r a i t  une  p e r so n n e  seu le ,  
d ’ un c e r t a in  âge, , f r an ça is e ,  h a b i tu é e  il la 
cu m p ag n e ,  ' qui en  é c h a n g e  d e  la  pen s ion  
c o m p l è t e  a id e ra i t  au  m é n a g e ,  v i e  d e  fam i l l e ,  
l ie  ri r e , 672. T r ib u n e ,  nnssage L ions .  3917
(Tlunii lle  frunça ise  off  re j o l i e s  ch u u ib re s  u vec  
J ;  p ens ion .  6, b o u l e v a rd  H e l v é t i q u o ,  1er,  d ro i  te.
3953
r ' t r n n d  sa lon  e t  c l i u m b r e  c o n t ig u ë ,  nu m id i ,  
V T  chau l tub les ,  é l e ç t r i c i t é i  — S ’ a d re s s e r ,  rue  
C l ia r les -G a l land ,  15, a u 2 m e ,  p o r t e  ù g a u c h e .
3970
J eune  in g é n i e u r  c h e r c h e  pou r  l - -  mois ,  eu v i l l e  ou  en v i ro n s ,  pens ion  duus l 'amil le  a n ­
g la is e  ou p u r l a n t  l ’ ang la is .
C o n v e rs a t i o n  ung lu ise  e t  f run ça is e ,  si p o s ­
s ib le  le çon s .  3981 
O ffres  uvec p r ix  sous 3219,Ti,ib im e .B u r th o lo n i .
v e n d r e  p e t i t  p ian o  d ’ é tudes.  
(. S ’ a d resse r ,  Fu s te r i e ,  9, Une . 3944
A v e n d r e  g r o s  p ieds de cussis,  g r o s e i l l e s ,  g r o ­
se i l l e s  à m a q u e re a u x .
T o p o n n ie r ,  j a rd in i e r ,  'l’ i’o in e x .  '3814
A p p a r e i l  ph o to  13X18, I r e  m u iq u e ,  u v e n d r e ,  
a v u n ta s e u x ,  a v e c  leçons .
\ o i r  da 12 à 2 h. et. do  6 à 8 h., O rm on t l ,  ru e  
Mer '.e  d 'A u l i i j ïn é ,  28 3973
J eu n e  h o m m e  s é r i e u x  c h e r c h e ,  p ou r  1er m a r s ,  j o l i e  c h a m b r e  m e u b lé e ,  dans  m aison  
t r a n q u i l l e  ou v i l lu ,  S e r v e t t e ,  C h u n n iU es .  O f­
f r e s  sous 676, T r ib u n e ,  possuge L ions .  3914
T  o l i e  c l iu m b re  m e u b lé e ,  a v e c  a lcô ve ,
J  S ’ ad resse r ,  rue  Jobn-U rasse t ,  14, b u re au  de 
ta b a cs .  " 8818
M
a le i
ons ie u r ,  s é r i eu x ,  c h e i c l i e  c h a m b r e  avec  
p en s ion  duns b o n n e  fa m i l l e ,  E a u x -V iv es  ou 
a le i i tou rs .  E c r i r e ,  669, T r ib u n e ,  passage  L ions.
3844
Îi J o u r  1er  m a r s ,  j o l i e  c h a m b r e  m e u b le e  L ch u u l ïu b le ,  s o le i l ,  électr ic ité , b a m  iiou^ 
lo n s i e u r  s o i g n e u x .— A v e n u e  d ,  F r o n t e n e x ^ j  
•bnc, gauche .  Schmidt.
Appûrteuie ii t.  nnu ib ie ,  4 !-»ieo«s, vne, c o n f o r t  m o d e rn e .  V i s i t e r  .v endred i ,  sum ed i ,  2 Ji. à  
4 h., 57, rue M o n tc h o is y .  3me._______________  1
Ap p a r t e m e n t  ù lou e r ,  5 piéc<*s, a v e c  terrà^se .  C los  R oc  ha t. 31 bis, St-Jean. 3ü84
A r e m e t t r e  île sui te, a p p a r t e m e n t  3 p ièc es ,  _  a l c ô ves ,  f ra is  r é p a re ,  é l e c t r i c i t é ,  39 fr. 60. 
2!, rue  A l f r e d - V in c e n l ,  4m e. 3947"
A l o u e r  p ou r  a v r i l ,  b e l  a p p a r t e m e n t  m e u b lé  4 p ièc es ,  p le in  so le i l ,  vue, c o n f o r t  m o d e r n e ,  
ba in ,  eau  c i iaude .  —  25, ru e  M er le -d ’A u b i g n é ,  
s’a d r e s s e r a  la c o n c i e r g e .  3942
f l o u e r  duns c a m p a g n e ,  a p p a r t e m e n t  6 e t
_  il p i è c es  m eub lées .
S ’ ad re sse r .  C los  du V e r g e r .  Cap ite . 1833
A l o u e r  j o l i  a p p a r t e m e n t  m e u b lé  de 4 p i è c e s  ou 2 c h a m b r e s  ( é v e n t u e l l e m e n t  avp.c j o u i s ­
s a n c e  cu is in e )  Lrès en s o le i l l é e s ,  é l e c t r i c i ' é ,  
g a z .  P o u r  v o i r ,  m a t in  uvunt 10 n'., .entra  
m id i  e t  d e m i  e t  1 b. l/ 2 ,s o i r  e n t r e  7 el.8 h eu res ,  
ro u te  de  F r o n t e n e x ,  33, au 1er, à d r o i t e .  3599
A r e m e t t r e  p e t i t  a p p a r t e m e n t  de  2 p ièc es .___ .S’ a d re sse r ,  n i e  Hutini. 12._________________3819
(■'Ihnmbésy, à l o u e r  5 p ièces ,  eau  e t  gu z .j r  ' ....................t Maison S tu c k e r -B ro c h u . 3867
fo l i  a p p a r t e m e n t .  4 p iè c e * ,  17, ru e  des A n o -  nyine.s, S ' i id re sser .  ‘2 n 6 heures .__________ 3904
j y | e u b lé e s ,  3 p ièces,  é l e c t r i c i t é ,  ba in .  A t e l i e r
.. _ 'de p e in t re ,  u vec  cu is ine .  
Üe 1.1 ii 2 h., Ca lv in ,  U . ______ 3917
On c h e r c h e  dans  les e n v i r o n s  d e .  i - 'H ôpiïa l- ,  c a n to n a l , ' j o l i  p e t i t  a p p a r t e m e n t  m e u b lé ,  
..........  - - e s .  M. S 245, pos te  r e s t a n t e .so le i l  D o n n e r  o ffres,  
b ou le va rd  du Pon t -d ’ A r v e . .1905
On c h e r c h e ,  p ou r  4 m o is  d ’é té ,  ca n to n  üe n è v e  ou  Vuud, p r o x im i t é  t ra in  ou t ra m ,  
appartem ent,  m e u b lé  
2 ou 3 p ièces ,  cu is ine ,  jou is sa nce  ja rd in .
R ép on se ,  a v e c  d é ta i l s  e t  p r ix .  B la n c .M a i l ,  26, 
G en ève .  3.912
\ T i l i a  (chalet.) m e u b lé ,  9 p ièces ,  b e l l e  situa- 
V  tioir, p r o x im i t é . t r a m ' ,  ja rd in ;  g a z .  é l e c t r i ­
c i t é .  Chem in  Co lombet .tes ,  5, p r é s  rue C lu iuvet.
3768
ilia  c o n f o r ta b l e ,  lâp ie c e s ,  d iv is ib le  en deux  
a p p a r t em en ts ,  g r a n d  ja rd in .  — A d re s s e r ,
R ond -po in t .  2. 3me. su r  en t re so l ,  gmi'- li  ■ 3946
A r e m e t t r e  p o u re n u s e  de d é p a r t  pe t i t e  é p i ­c e r i e  d ép ô t  de  pa in . P e u  de repr ise ,  peu*
s ’ a d re sse r  c h e z  M. Fusco ,  20, rue  A l f r e d ­
V incen t.  Pflquis.________  362\
r.- "V ... . -,TftOUVÉS.EïPERDU
_______________
ei'du d e  St-Jeuu è  la S a l l e  f .om i i iu i ia le  (nul 
a v in nas ia ) ,  une  b r o c h e  o r  avec  br i l lan t .
i _________ f «  . . t  n  .v . . < rt n i  D . i « r n m |
3''7I
IIIUCIUJI Ulll< V#» -------------
R a p p o r t e r  c o n t r e  f o r t e  r é c o m p e n s e ,  R a y m on d ,  
rue  St-Jean, 73. ________________
Perdu b a gu e  r i v i è r e ,  i. b r i l lan ts .  R a p p o r . e l  c o n t r e  r é c o m p e n s e ,  b i j o u te r i e  Giel , rue  ^hi
M a rc h é ,  10. 3S81
Perdu c a rn e t  d ’ hab itan t ,  au n o m  de l i e u e  H e l f e n d ) .  R a p p o r t e r  c o n t r e  récompense^
pens ion  Im puls .  G lac is-de-R ive . 3707
Perdu  en v i l l e  uu Euux-V ives ,  dès le  3 fév r ie r ,  d eu x  b a gu es  o r  uvco  p ie r res .
R é c o m p e n s e .  _ ,  ,
Schul te , 52. rue  du 31-T ie c em b ie . .
3812
p e r d u  porte-m onnuie 0 “  “ 1 ■ ;!"  h. pee' n s e? p c i Y leur. Rupporter con tre îeoom pen . , i ^ j  
sioli. 5. passage des L in u s .----- - -------— = =
. i .  t . .  t ra|, de clinua«- P e n r  ce iiT i'lr  M * I,n l
o i c i . t s  «ra .lra .se , i » r l o . . .  n o >
nliouii^* «le jo lm lrc  ù leu r demande
la  .» » .U 1« d .  lr .  0,80 eu Uta«*rc»-
B V lIt '
i
